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DEL MINISTER





JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Reglamento de Fondo Económico de Buques.
O. M. número 714/72 por la que se modifica, en el sen
1ido que se indica, el Reglamento de Fondo Económi






Resolución número 1.720/72 por la que se promueve a su
ihmediato empleo al personal del Cuerpo General que
1-,e cita. —Página 3.373.
Relución número 1.722/72 por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Tenientes Médicos que se ex
presan.—Página 3.373.
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución número 1.721/72 poi la que se dispone pase a
la Escala de Tierra el Teniente (le Navío don Celedo
nio Vila Vidal.- 1'5ittas 3.373 y 3.374.
Cambio (le Fseala.
Resolución número 1.723/72 por la. que se dispone pase
a la Escala de 'Tierra el Comandante de Máquinas don
Dimas García Paz.—Pagina 3.371.
LiCenfia.s' por a511111oS PartiCiflare.V.
Resolución número 2.401/72 por la que se effficvden una
tn) (I(. licencia imr aHtlit(),; partictilare; al Ca
pitán de Corbeta don José Luis Durán Juan.—Pági
na 3.374.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
NO1111)14111ien 10S.
Resolución número 1.724/72 por la que se nombra Te
nientes M Hlicos del Cuerpo de Sanidad al personal que
se relaciona.-----1)ágina 3.374.
94..rilAk"rf,i74851"-•'.`
Comisión ( t'Oral (lel Deporte de Vela.
.14* '
Resolución número 1.712/72 por la que se nombra Secre
tario General de la Delegación de Vela al Cvpitán de
Gwbeta don Jorge Calvar Gross.--Página 3.374.
Cursos.
Resolución número 391/72 por la que se nombra Alumnos
del curso de Pilotos de Helicópteros a los Alféreces
de Navío (RN) que se relacionan. Páginas 3.374
y 3.375.
Buceadores de Combate y de Averías. Bajas.
Resolución delegada número L725/72 por la que se dis
pone cese en las aptitudes que se indican el personal
que se menciona.-- Pagina 3.375.
MARINERIII
Cabos segundos Alumnos Especialistas. Bajas.
Resolución delegada número 1.726/72 por la que ti dis•
pone cause baja como Cabos segundos Alumnos el
personal que se relaciona.--Página 3.375.
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada número 1.713/72 por la que se dis
pone cause baja como Aprendices Especialistas Arti
lleros el personal que se cita. Página 3.375.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.714/72 por la que dispone pase a
ocupar el destino de Ayudante del Vicealmirante Co
mandante General de la Zona Marítima de Canarias
el Comandante de Infantería de Marina don Fernan
do Manzano Verea. Páginas 3.375 y 3.376.
Resolución número 1.715/72 por la que se dispone pase
a ocupar el destino de Ayudante del Contralmirante
Comandante General de la Base Naval de Rota el Co
mandante de Infantería de Marina don Enrique Niveati
de Villedary y Gutiérrez Raye. Página 3.376.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
1?ajas.
Resolución número 1.716/72 por la que se concede el
cese en la situación de "actividad voluntaria" al Capi
tán de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina don Benigno C. Mella Trigo.---Página 3.376.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.717/72 por la que se promueve al
empleo de Brigada al Sargento primero de Infantería
de Marina don José Amé Clavero. Página 3.376
Página 3.372.
Resolución número 1.718/72 poi- la que se promueve al
empleo de Sal gelit() 1)1*1111C1*() los Sargentos de Infan
tería de Mai ina que se relacionan.—Página 3.376.
Situaciones.
Resolución número 1.719/72 poi. la
a la situación de -dispottilde voluntario"
que se dispone pase
el Sargento
primero Músico de segunda clase don Rafael Card,',
Calatayud. Página 3.377.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 3, remolques.
Resolución del Tribunal Maiítimo Central.—Expediente
in'une•o 414 de 1971. Páginas 3.377 y 3.378.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de noviembre de 1972 por la
que se publica relación de pensiones ordinatia,, con
cedidas al personal civil que se menciona. l'ági
na 3.378.
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Reglamento de Fondo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 714/72.—A propuesta
de la jefatura del Apoyo Logístico, y de conformidad
Ç( U] lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
se modifica el vigente Reglamento de Fondo Econó
mico de Buques, aprobado por Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1954 (I). 0. núm. 69)',. en el senti
do siguiente:
Abonos por cuenta del fondo económico.
Queda redactado el punto I del artículo 13 como
sigue:
"I. El 5 por 100 del total de la consignación para
el Colegio de líuérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada y el 5 por 100 para la Institución Be
néfica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales,
el 1,5 por 1(X) para la junta de Educación Física y
Deportes, la suscripción al DIARIO OFICIAL y Re
vista General de Marina."









Resolución núm. 1.720/72, de la Jefatura del
De,)artamento de Personal.—Como consecuencia de,
las vacantes producidas por el pase a la Escala de
Tierra del Capitán de Fragata don Luis González
Mexia y de los Capitanes de Corbeta don José María
Gonzalez-Llanos Galvache y don Rafael Ronleru
Fournier, se asciende a sus inmediatos empleos, en la
va(:Inte fija del Mío Naval 1972-73 que se índiea,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de
21 del actual y efectos administrativos a partir <le
1 de.enero próximo, a los siguientes Jefe y Oficiales
de la Escala de Mar del Cuerpo General, primeros
que se hallan cumplidos de condiciones y han sido
declarados "aptos" por la junta de 'Clasificación,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a
continuación del último de sus Iluevos empleos:
Capitán de Corbeta.
Don Francisco Segura Lacruz. En duodécima va
cante fija.
Tenientes de Navío.
Don Manuel Fernández Rivera.—En decimoquinta
vacante fija, primera vacante del turno de amorti
zación.
Don José Ignacio González-Aller Hierro.—En de
cimosexta vacante fija, segunda vacante del turno de
amortización.
Don Julio del Cuvillo Díaz-Alersi.—En decimosép
tima vacante fija, tercera vacante del turno de amor
tización.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONkL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Vxcilios. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 1.722/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacantes y
lialler sido declarados "aptos" por la junta de Cla
ifica,ción, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 28 de noviembre de 1972 y efectos
administrativos a partir de 1 de diciembre de. 1972,
L loi; Tenientes Médicos don Francisco 'José Outón
García y don Cipriano Muga Sánchez, primeros en
su Escala que se hallan cumplidos de las condiciones
ieglamentarias, debiendo quedar esealafonados, por el
orden que se expresa, ;I. continuación del Capitán
Médico don 1:apallo Domenge.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE I EIZSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
l'ase a la Escala (le Tima.
Resolución núm. 1.721/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5» de la Ley 78 de 1968 (1)1A
OF1(•1/11, m'un. 281), se dispone que el Teniente
de Navío don Celedonio Vila Vidal cese en la Escala
de Mar del Cuerpo General y pase a la de Tierra,
quedando escalafonado entre los Tenientes de Navío
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don Vicente Escandell Serra y don Vicente Balsa
Iglesia. •
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
1
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.723/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dis
puesto en el artículo 29 del Decreto número 49/1969
(D. 0. núm. 16), a solicitud del interesado, y de
acuerdo con la decisión de la junta de Clasificación,
se concede el pase a la Escara de Tierra al Coman
dante de Máquinas don Dimas García Paz, que se
escalafonará entre los Comandantes de Máquinas de
su nueva Escala don Fidel. Pérez Expósito y don
Victoriano Luque de Sarria.
Esta Resolución surtirá efectos a partir, del día
20 de diciembre de 1972.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 2.404/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 515), se conceden cuatro meses de licen
cia por asuntos particulares, para Madrid, al Capitán
de Corbeta (ET) dón José Luis Durán Juan.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 1.724/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Finalizado con aprove
chamiento el período de prácticas profesionales, se
nombra Tenientes Médicos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, con antigüedad de 1 del actual, en las
condiciones establecidas en la Orden Ministerial nú
mero 435/72, de 5 de julio último (D. O. núm. 175),
p. los siguientes:
Don Francisco J. Sánchez del Campo.
Don José Antonio Luque Torres.
Don .fosé C. Cotón Vilas.
Don Juan Bernardo Roca Núñez.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Comisión Central del Deporte de Vela.
'Resolución núm. 1.712/72.—A propuesta del
Presidente de la Comisión Central del Deporte de
Vela, se nombra Secretario General de la Delegación
de Vela al 'Capitán de Corbeta don Jorge Calvar
Gross, sin desatender su actual destino, en relevo del
Capitán de Corbeta don Carlos María de Alvear
Criado.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 391/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo dispuesto en el
punto 12 de la Orden Ministerial número 231/1972
(I)), de 22 de marzo (D. O. núm. 9091, se dispone
sean pasaportados para esta capital con la antelación
suficiente para efectuar su presentación en el Estado
Mayor de la Armada a las 8,30 horas de la mañana
del 8 de enero próximo, con objeto de incorporarse
al curso de Pilotos de Helicópteros, que dará co
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inienzo en la 'Escuela de Helicópteros de Cuatro
Vientos en la misma fecha, los siguientes Oficiales:
Alféreces de Navío (IN).
Don Juan A. Solano Hernández.
Don Antonio Rivero Rodríguez.
Don José M. Rivas Fernández.
Don ¡osé L. Subirana Méndez.
Don José jordán Arroyo.
Durante la realización del curso, (fue finalizará el
5 de abril próximo, pasarán a depender de 1;1 Direc
ción de Enseñanza Naval. Caso de ser declarados
siaptos" pasarán a efectuar un período de prácticas
de un año de duración como Pilotos en el Cl AN1TE.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Si es. ...
Buceadores de Combale y Averías.—Bajas.
Resolución delegada núm. 1.725/72, de la jefa
tura del Departamento de Personal.--En virtud de lo
dispuesto en los casos 5.° y 3.°, respectivamente, del
;Irticulo 34 del vigente Reglamento de Buceadores
(le la Armada, aprobado por la Orden Ministerial
número 5..4(8/68 (1). 0. iním. 277), se dispone el
cese definitivo en la aptitud (le 13uceador de Combate
(lel Capitán de Infantería (le Marina don Manuel
Eilseñat de Tuya, y en las de Buceador de Combate
y Buceador de Averías, (lel Sargento primero de In
fantería de Marina don Francisco Ortega Torondell.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.
Por delegación:






Cabos segun(Ios' /Himnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 1.726/72, (le la jefa
1111.idel 1)'epartainento (le Personal.---Con arreglo a
lo dispuesto en la norma 31 de las provisionales para
V,specialistas de la Armada, aprobadas por ()niel'
Viiiiisterial número 4.485/(6 (I). O. 1111in. 237), can
1 baja como Cabos segundos Alumnos el personal
pie a continuación se indica, el cual deberá con
imita• al servicio de la Armada como Cabos segundos
(le Marinería de las aptitudes que se señalan basta
(Iciar extinguido sus compromisos adquiridos:
-Rafael Coronado Navarro.----Eieet-rieidad.
José A. Manco Barros,—Electricidad.
Manuel Cores Balsa.—Electricidad.
Estanislao Díaz 13rage.—Electricidad.
Juan M. Colomé Sánchez. — Operador de Tele
tipos.
josé .1. García Castellón.—Operador de Teletipos.
Manuel A. López López.—Operador de Teletipos.
José L. Martínez de Velasco y Labrado.—Opera
dor de Teletipos.




Iadri(1, 2 3 (le diciembre de 1972.
Por delegación:






Resolución delegada núm. 1.713/72. de la Jefa
tura (1(1. Departamento de Personal.—Con arreglo a
lo establecido en la norma 28 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (1). 0. núme
•o 237), causan baja como Aprendices Especialistas
Artilleros los que a continuación se relacionan, los
cuales (lel (eran incorporarse al próximo curso para
formación (le Cabos segundos de Marinería de la
aptitud Jefe de Pieza:
















Resolución núm. 1.714/72, de la .1 el-al tira (lel
I )epa rt:nuent o de Persunal.—Se dispone que el Co
mandante (le 'Infantería (le 1\larina Grupo A) don
naodo Nlanzano Verea pase a ocupar el destino
\vudante (lel Vicealmirante Comandante General
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de la Zona Marítima de Canarias, don Pedro Español
Iglesias, cesando de Ayudante del Vicealmirante don
Pascual Pery junquera.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrrios. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.715/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo A) (CT)
don Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez Rayé
pase a ocupar el destino de Ayudante del Contralmi
rante Comandante General de la Base Naval de Rota,
don -Jorge García-Parreño Kaden, cesando de Ayu
dante del Contralmirante don Juan Carlos Muñoz
Delegado y Pintó.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.716/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo que determina el artículo 7•0
del Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial número 707/72 (D. O. ntím. 291), se concede
al Capitán de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina don Benigno C. Abella Trillo el
cese en la situación de ."actividad voluntaria", que le
fue concedida por Resolución número 1.134/1972
(D. O. núm. 209), cesando, en consecuencia, en el
Tercio del Norte.
Madrid, 22 de diciembre de 1972. .
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.717/72, de la jefatura del
Departamento de Personal. Para cubrir la vacante
Página 3.376.
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Subteniente de Infantería de Marina don Gerardo
l'ita Lago, y de acuerdo con lo informado por la
junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Brigada de dicho Cuerpo al
Sargento primero don José Amó Clavero, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1972 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 22 ( e, diciembre de 1072.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm.. 1.718/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones exigidas, y de acuerdo con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficilles
de la Armada, se promueve al empleo de Sargento
primero de Infantería de Marina, con antigüedad de
20 de diciembre de 1972 y efectos administrativos a
Partir de la revista siguiente, a los Sargentos que se
relacionan, quedando escalafonados, por el mismo or
den, a continuación del último de los de su nuevo
empleo, y confirmándoseles en su actual destino:
Don José L. Amigot Rudi.
Don Antonio Hernández Macías.
Don José Rivas Nebril.
Don Manuel Pardo Urrutia.
Don Baltasar Fernández Lobato.
Don Fernando Pedrosa Barros.
Don David Moral 'Fernández.
Don Bernardo Martínez Masero.
Don Francisco Díaz Martín.
Don Francisco Buendía Navarro.
Don Feliciano Pacios Rodríguez.
Don José Escamilla Hernández.
Don Andrés Hermida Castro.
Don José Lombardía Ferreiro.
Don Nicolás Chazarra 'Sánchez.
Don Alfredo Gallego Muñoz.
Don Joaquín Fernández Alonso.
Don Juan Jiménez Rivera.
Dón julio García García.
Don Jaime Allegue Dens.
Don Miguel García Maldonado.
Don Paulino López Raudo.
Don Rodrigo Rey Novo.
Don José A. Ponce- Márquez.
Don José A. Bustillo Rivas.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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.Vituaciones.
Resolución núm. 1.719/72, (le la jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de acuerdo con id que
determina el artículo 4.0 de la Orden Ministerial
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone
que el Sargento primero Músico de segunda clase de
la Armada don Rafael Cardó 'Calatayud pase a la
ituación de "disponible voluntario", fijando su resi
dencia en Godella <Valencia) y percibiendo sus habe
res por la Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de Valencia.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis Maria Lorente Rodrip,-áñez, Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relat(')r del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día tres
de octubre de mil novecientos setenta y dos, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió, el Tribunal Marítimo Central bajo.
la presidencia del Almirante excelentísimo serior
(Ion Alfredo Lostáu Santos, eón asistencia de los
Vocales señor don Luis Orcasitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada; señor (Ion José Luis\Torales Hernández, Capitán de Navío; señor doil
Federico Acosta López, Coronel Auditor de la
Armada, y señor don Luis de Bona Orbea, Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el señor don Luis María Lorente Rodrigáñez,Coronel Auditor de la Armada, para conocer y
resolver sobre el expediente número 414/71, in:,
1ruido por el ,Juzgadó Marítimo Permanente de
El Ferr()I del Caudillo con motivo de la asistencia
Prestada por los pesqueros Niño Jesús de Burda,folio 2.639 de la 3." Lista de Vivero, de 73,30 to
neladas, y Ruiz González, folio 2.573 de la misma
Lista y puerto,, de 69,1.5 toneladas, al de su misma
Clase Pepín, folio 1.675 de la 3." Lista de San Se
bastián, de 83,87 toneladas, y
1I ES1111TANDO que el día 3 de julio de 1971,
CO!) ocasión de hallarse el Pepin dedicado a sus
habituales faenas de pesca en situación 12° 00' N
y 43() 00' W, sufrió rotura del eje intermedio, quele impedía la navegación, por lo que pidió ayuda,
que le prestó, en primer término, el Niiio Jesús- dr
brela, el que poniéndose a. su costado a las doce
Número 298.
11,)1:1,-, (h. dicho día comenzó el remolque, Si bien,
entender los Patrones de ambos buques que
tenían poco hielo a bordo, pidieron les prestara
también ayuda el Ruiz González, que navegaba en
sus proximidades, a fin de acortar el tiempo de
1ravesía, como así se hizo, poniéndose en cabeza,
seguido del Niño Jesús de Burda, remolcando am
bos al Pepín, arribando todos al puerto de La Co
•uña a las 07 horas del día 4 siguiente, empleán
dose en el servicio elementos propios del buque
asistido;
li:SULTANDO que se personan en el .expe
diente los Armadores de los buques asistentes,
que alegan la pérdida por los mismos de un día
de pesca, con motivo u ocasión del servicio pres
tado, y sucesivamente, en nombre y representación
de la Mutua Montañesa de Seguros, aseguradora
del Pepín, los Letrados don Marcos Ruiloba Pala
zuelos y don Jaime Dapena Fernández, los que,
por las razones que exponen, impugnan la cuenta
de gastos redactada por el Juzgado en cuanto a
la indemnización por el día de pérdida de pesca
se refiere;
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en
el artículo 16 ,de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, se desprende que debe ser calificada de re
molque, y en tal concepto atribuirle un precio de
30.000 pesetas, del que corresponden dos tercios
a los Armadores de cada uno de los buques asis
tentes Niño Jesús de Burda y Ruiz González,„ pormitad, y un tercio, también por mitad, a sus res
pectivas tripulaciones, en proporción de sus res
, pectivos sueldos base, ya que si hien ambos bu
ques prestaron su contribución al remolque, al
hacerlo conjuntamente, el esfuerzo resulta menor,
por lo que el premio ha de ser lógicamente tan
bien menor que la suma de los premios que pu
(1ieran haberse asignad() de haberse realizad() in
dividualmente el servicio por uno u otro de los
buques asistentes;
-CONSIDERANDO que de los -elementos de
juicio obrantes en el expediente se deduce que
los expresados buques asisterdes perdieron un díadé pesca con motivo 11 ocasión de la asistencia
realizada, y que dada la clase de Capturas a que
se dedicaban, el promedio debe deducirse de la
marea inmediatamente posterior a la del acaeci
miento, de lo que resulta la cantidad de 34.015 pesetas para el Armador del Niño Jesús de BurelO,
y la de 28.746 'pesetas para el Armador del Ruiz,
González", que debe abonar también el Armador del
Pepín, buque asistido;
CONSIDERANDO que el Armad( q- del buqueasistido debe satisfacer además los gastos producidos y .acreditados en el expediente.
1.41 Tribunal Marítimo Central por unanimidad,
R F. S U F. 1. :
Que calificando de remolque la ítsistencia presta(la le asigna un precin de treinta mil pesetas
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Ñiimero 298. LX1Viernes,29 de diciembre de 1972(30.000,00), a distribuir, por mitad, entre los Armadores de los buques asistentes Niño Jesús de
Burda y Ruiz González, correspondiendo, de cada
mitad, dos tercios a dichos Armadores y un tercio
a sus tripulaciones en proporción de sus respecti
vos sueldos base, que abonará el Armador del Pe
pin, buque asistido, el que abonará también la can
tidad de treinta y. cuatro mil quince pesetas
(34.013,00) al Armador del Niño Jesús de Burda,
como indemnización por la pérdida de un día de
pesca sufrida por su buque a consecuencia directa
de la iasistencia prestada, y la de veintiocho mil
setecientas cuarenta y seis pesetas (28.746,00) por
el mismo concepto al Armador del Ruiz González.
El Armador del buque asistido satisfará además
los gastos producidos y acreditados en el expe
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición' final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo a presente, en
el lugar y fecha arriba expresado. con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 de noviembre de 1972.—El General
Secretario, Félix herirán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1%6 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid.—Doña María Antonia Hércules de Solas
Martínez, huérfana del Capitán de Navío don Adolfo
Hércules de Solas Patudo de la Rosa. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
8.166,66 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro desde el (lía 1 de junio de 1972. Reside
en Madrid.
Cádiz.—Doña Antonia Campoy Jiménez, viuda del
Vigía Mayor (le Semáforos de la Armada don Ma
nuel Pastor González.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5.308,33 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ceuta
desde el día 1 de abril de 1972.—Reside en Ceuta
(Cádiz).
Madrid.—Doña * Manuela Castillo Martínez, viuda
del Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina don Eduardo 'Carreño Castilla.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 3.704,16, a percibir por la" Dirección General
del Tesoro desde el día 1 de septiembre de 1972.
Reside en Madrid.
La Coruña. —Doña Rosa Villaverde Vázquez,
huérfana del Cabo Fogonero de la Armada don Luis
Villaverde Soler.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 1.779,16 pesetas.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.512,28 pe
setas.—Durante el año 1969 prcibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.601,25 pe
setas.—Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.690,20 pe
setas, a percibir por la Delegación de f facienda de
El Ferrol del 'Caudillo. desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi.
vas (lel Estado, deberá advertirle al propio tiemp()
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo) a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contenciosu-administratiyo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contai
desde el día siguiente ¿t1 de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deber(i informarlo,. consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(15) Pensión actualizada, que percibirá en la
cuantíaque se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento, y por cuenta del an
terior, de fecha 8 de septiembre de 1969 (1). 0. n(i
mero 231), que queda nulo y sin efecto desde el día
1 de enero de 1967.
Madrid, 20 de noviembre de 1972.--E1 General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D O. del E jército núm. 2M.—Apén1ices, pá
gina 5.)
•
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